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Корисна модель належить до медицини, а саме до патофізіології та фармакології. 
Відомо, що залози травної системи, у т.ч. слинні залози (СЗ), є досить чуттєвими до впливу 
різноманітних екзогенних та ендогенних чинників. Дисфункцію слинних залоз викликають 
стоматологічні і деякі системні захворювання, іонізуюче опромінення, травматичні ушкодження 
та використання знімних протезів. Все це негативно впливає на місцевий гомеостаз порожнини 5 
рота і функціонування травної системи в цілому, підвищує чутливість слизової оболонки до дії 
патогенних агентів. 
У стоматологічній практиці як мономер для виготовлення знімних конструкцій зубних 
протезів використовують метиловий ефір метакрилової кислоти. Кількість вільного 
(залишкового) мономера у пластмасі становить 5-8 % [Палков Т.А Вивчення вмісту залишкового 10 
мономеру при полімеризації трьох видів пластмас хімічної ініціації, які використовують для 
виготовлення тимчасових коронок та мостоподібних протезів / Т.А. Палков, Ю.В. Вовк, О.В. 
Суберляк, Ю.Я. Мельник // Галиц. лікар, вісн. - 2003. - 10, № 1, [ч. 2]. - С. 126-128.]. Відома 
здатність цієї сполуки виділятися із базисів знімних зубних протезів, що може бути наслідком 
неякісного виготовлення останніх, підвищення агресивності слини тощо. Доведено, що мономер 15 
виявляє дозозалежну цитолітичну дію, сприяє вивільненню з клітин прозапальних факторів - 
гістаміну, серотоніну, простагландинів, цитокінів з подальшим розвитком запальних та 
некротичних процесів у порожнині рота при користуванні протезами [Дорошенко О.М. 
Цитотоксична дія метилового ефіру метакрилової кислоти зі зшивагентом / О.М. Дорошенко // 
Фармакологія та лікарська токсикологія. 2009. - № 1. - С. 13-14.]. 20 
Виявлена здатність метилового ефіру метакрилової кислоти викликати подразнення 
рецепторів слизової оболонки порожнини рота з рефлекторною зміною активності СЗ із 
подальшим їх виснаженням та розвитком атрофічних процесів [Чулак Л.Д. Роль функціональної 
активності слинних залоз в порушенні адаптації до знімних зубних протезів / Л.Д. Чулак, Ю.Г. 
Майер, Р.І Бабій // Галицький лікарський вісник. - 2005. - № 1. - С. 98-100.]. 25 
Відомий спосіб експериментальної терапії дисфункції слинних залоз при дії на органи 
ротової порожнини метилового ефіру метакрилової кислоти, який вибрано нами як прототип 
[Терешина Т.П. Экспериментальное обоснование применения геля "Мальцит" при 
гипосаливации, вызванной действием мономера / Т.П. Терешина, Р.И. Бабий, Н.В. Мозговая // 
Вісник стоматології. - 2006. - № 1. - С. 9-11.]. Він полягає в тому, що в експерименті на 30 
лабораторних тваринах (білих щурах), яким відтворюють модель дисфункції слинних залоз 
шляхом аплікації 1 % розчину метилового ефіру метакрилової кислоти на слизову оболонку 
порожнини рота (протягом 30 діб), з терапевтичною метою виконують щоденну обробку 
порожнини рота гелем "Мальцит", що містить: 
мальтози - 0,5 %; 35 
цитрату натрію - 0,5 %. 
В експерименті встановлено, що гель "Мальцит" збільшує слиновиділення (на 63 %), 
зменшує протеолітичну активність ротової рідини (на 27 %) і стимулює систему 
антиоксидантного захисту ротової порожнини (активність глутатіонредуктази збільшується в 3 
рази). 40 
Але цей спосіб експериментальної терапії дисфункції слинних залоз при дії на органи 
ротової порожнини метилового ефіру метакрилової кислоти має недоліки, які пов'язані з тим, що 
таким чином залишається поза уваги фармакологічний вплив на молекулярні механізми, що 
викликають дистрофічно-запальні зміни у слинних залозах (порушення NO- та NF-кВ-залежних 
процесів). 45 
В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу експериментальної 
терапії дисфункції слинних залоз при дії на органи ротової порожнини метилового ефіру 
метакрилової кислоти шляхом парентерального введення білим щурам під час моделювання 
дисфункції слинних залоз (аплікації 1 % розчину метилового ефіру метакрилової кислоти на 
слизову оболонку порожнини рота протягом 30 діб) субстрату NO-синтазної реакції L-аргініну та 50 
інгібітору активації транскрипційного ядерного фактора NF-кB-4-метил-N-(3-
фенілпропіл)бензол-1,2-діаміну, що обмежує деструктивні процеси у слинних залозах через 
усунення NF-кВ-залежного вивільнення прозапальних цитокінів та реалізації цитопротективних 
ефектів оксиду азоту (NO), що виробляється конститутивними NO-синтазами. 
Поставлена задача вирішується створенням способу експериментальної терапії дисфункції 55 
слинних залоз при дії на органи ротової порожнини метилового ефіру метакрилової кислоти, що 
включає застосування під час моделювання в експерименті на лабораторних тваринах (білих 
щурах) дисфункції слинних залоз (аплікації 1 % розчину метилового ефіру метакрилової 
кислоти на слизову оболонку порожнини рота протягом 30 діб) фармакологічних засобів, згідно 
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з корисною моделлю як фармакологічні засоби використовують L-аргінін та 4-метил-N-(3-
фенілпропіл)бензол-1,2-діамін. 
Спосіб здійснюється наступним чином. В експерименті на лабораторних тваринах (білих 
щурах) відтворюють модель дисфункції слинних залоз шляхом аплікації 1 % розчину 
метилового ефіру метакрилової кислоти на слизову оболонку порожнини рота протягом 30 діб. 5 
З терапевтичною метою протягом часу 30-денного моделювання патології щурам 2 рази на 
тиждень внутрішньоочеревинно вводять L-аргінін дозою 100 мг/кг та 4-метил-N-(3-
фенілпропіл)бензол-1,2-діамін дозою 1 мг/кг маси тварини. 
Позитивний ефект полягає в тому, ще названі фармакологічні засоби коригують 
патогенетичні механізми формування дисфункції слинних залоз при дії метилового ефіру 10 
метакрилової кислоти, обмежують розлади метаболізму та білоксинтезуючої функції цих 
органів, запобігають розвитку в них тяжких дистрофічно-запальних змін. 
 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
  15 
Спосіб експериментальної терапії дисфункції слинних залоз при дії на органи ротової 
порожнини метилового ефіру метакрилової кислоти, що включає застосування під час 
моделювання в експерименті на лабораторних тваринах (білих щурах) дисфункції слинних 
залоз (аплікації 1 % розчину метилового ефіру метакрилової кислоти на слизову оболонку 
порожнини рота протягом 30 діб) фармакологічних засобів, який відрізняється тим, що як 20 
фармакологічні засоби використовують L-аргінін та 4-метил-N-(3-фенілпропіл)бензол-1,2-діамін. 
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